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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat 
sairaudet 31.12.2013
Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli vuoden 2013 lopussa joka 
neljännellä eli 1 303 000 suomalaisella. Myönnettyjä oikeuksia 
oli kaikkiaan 2,0 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,6 oikeutta henkilöä 
kohti. Korvausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityis­
korvattuja oikeuksia.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen 
verenpainetauti, jonka vuoksi oli myönnetty lähes puoli miljoo­
naa oikeutta. Toiseksi yleisin oli diabetes, 286 000 oikeutta ja 
kolmanneksi yleisin krooninen keuhkoastma, 248 000. Näiden 
kolmen sairauden korvausoikeuksien osuus oli puolet kaikista 
erityiskorvausoikeuksista. 
Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella 
tämän sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Se tarkoittaa, 
että lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena perus­
korvausta (35 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. 
Erityiskorvausoikeuden perusteella vakuutetulle korvataan tällöin 
joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 65 % (alempi erityiskorvaus)
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Diabeteksen vuoksi alkoi 26 000 uutta erityis-
korvausoikeutta
Alkaneita erityiskorvausoikeuksia oli eniten diabeteksessa. Vuonna 
2013 diabeteksen vuoksi myönnettiin 26 000 uutta oikeutta, mikä 
oli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Diabeteksen korvaus­
oikeudet ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Astman 
vuoksi alkoi 14 200 uutta erityiskorvausoikeutta, mikä oli hieman 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alkaneiden oikeuksien määrä 
pieneni myös kroonisessa verenpainetaudissa, jossa vähennys 
oli 14,7 %.
Vuonna 2013 erityiskorvausoikeuksia alkoi vajaa prosentti enem­
män kuin edellisenä vuonna. Kasvu aiheutui siitä, että ylemmässä 
erityiskorvausluokassa oikeudet lisääntyivät 0,5 %, samalla kun 
alemmassa korvausoikeusluokassa oikeudet vähenivät 2,9 %.
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä 
tavallisin verenpainetauti ja diabetes
Henkilöitä, joilla oli yksi korvausoikeus, oli 797 000. Heistä joka 
neljännellä tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perus­
teella ja noin joka viidennelle astman perusteella. 
Kaksi korvausoikeutta oli 316 000 hengellä. Kahden korvausoi­
keuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes. 
Tällainen yhdistelmä oli 62 200 henkilöllä.
(Taulukko seuraavalla sivulla.)
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2013
 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2013 edellisestä v. 2013 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2013
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 805 145 2,8 65 125 36 007
Diabetes 286 136 6,0 26 023 9 849
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 97 979 0,0 3 947 2 889
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 927 0,0 2 030 2 051
Glaukooma 85 599 2,3 5 935 4 009
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 62 652 1,8 3 582 2 157
Rintasyöpä 31 398 1,0 4 141 1 317
Eturauhassyöpä 21 526 0,1 2 930 1 967
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 16 885 1,8 1 771 1 467
Pernisiöösi anemia ja muut B12­vitamiinin imeytymishäiriöt 16 448 –2,0 658 995
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri­ ja luuydintaudit 16 418 0,5 2 265 1 298
Pahanlaatuinen kasvain 15 861 4,0 6 201 4 649
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 8 091 –1,1 161 252
MS­tauti 7 341 5,7 499 103
D­vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 332 1,3 767 667
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 720 0,9 463 74
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 5 642 0,4 725 679
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 5 049 4,0 391 192
Sarkoidoosi 3 596 0,1 92 74
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 3 381 6,0 298 64
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 3 159 12,2 664 322
Gynekologiset syövät 2 967 2,1 613 389
Trigeminus­ tai glossofaryngikusneuralgia 2 403 1,2 129 91
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 2 176 1,2 200 170
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 094 –0,2 70 75
Yleinen erytrodermia 1 811 4,0 146 49
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1 359 2,4 75 40
Myasthenia gravis 1 286 3,1 74 34
Vesitystauti 1 022 2,2 39 14
Krooniset hyytymishäiriöt 1 003 2,3 27 4
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 701 10,9 88 15
Gammaglobuliinin puutostila 473 10,3 61 11
Rakkoihottuma 268 –3,9 12 23
Aplastinen anemia 255 1,2 25 14
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 187 12,0 23 3
Alemman erityiskorvausryhmän (65 %) sairaudet
Yhteensä 1 237 099 –0,9 41 830 48 364
Krooninen verenpainetauti 478 677 –2,2 6 646 17 233
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti
   muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 247 583 1,7 14 099 5 642
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen
   sepelvaltimotautiin liittyvä rasva­aineenvaihdunnan häiriö 180 932 –1,5 7 682 10 405
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 101 483 2,5 5 518 2 567
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva­aineen­
   vaihdunnan häiriö 89 185 –4,8 0 4 537
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 48 140 1,5 3 599 2 846
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 40 415 4,6 2 230 395
Krooninen sydämen vajaatoiminta 34 954 –6,6 1 467 3 909
Kihti 10 533 –3,0 470 722
Periytyvät rasva­aineenvaihdunnan vaikea­asteiset häiriöt 5 050 –0,8 68 108
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 147 53,1 51 0
